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3.2.ᬺ❣৻ⷩ
ᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦ㑐ㅪߔࠆᬺ❣ߪએਅߩㅢࠅߢ޽ࠆ㧚
⪺ᦠ
1) Fujihara, Y. and Murayama, Y.: A user survey on the interface causing discomfort for warning. In Rita Matrai (ed.) User 
Interfaces, I-Tech Education and Publishing, pp.21-34 (2010). 
2) Murayama, Y. and Fujihara, Y.: Issues on Anshin and its factors, In Yan, Z. (ed) “Trust Modeling and Management in 
Digital Environments”, IGI global, chapter 18ᜂᒰ pp.441-452 (2010).  
3) Murayama, Y., Hauser, C., Hikage, N. and Chakraborty, B.: Chapter 29. “The Sense of Security and Trust”, Handbook of 
Research on Social and Organizational Liabilities in Information Security, Ed. Gupta, M. and Sharman, R., , IGI global,  
ISBN:978-1-60566-132-2, pp.493-502 (2008). 
(b) ᩏ⺒޽ࠅߩ⺰ᢥ⹹ߦឝタߐࠇߚ⺰ᢥ
1) ⷏ጟᄢ, ⮮ේᐽብ, ᧛ጊఝሶ: ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚߦ㑐ߔࠆ৻⥸࡙࡯ࠩߩᗧ⷗ࠍ෻ᤋߒߚ቟ᔃᗵ⺞ᩏߩߚ߼ߩ
⾰໧⚕૞ᚑᚻᴺߩឭ᩺, ᖱႎಣℂቇળ⺰ᢥ⹹, Vol.52,No.9, pp.2508-2525 (2011). 
2) ⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ㧦ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲೑↪ᤨߩਇᔟᗵࠍ೑↪ߒߚ⼊๔ࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩឭ᩺㧘ᖱႎಣℂቇળ⺰ᢥ⹹㧘
Vol.52㧘No.1,pp.77-89 (2011) 
3) ⮮ේᐽብ㧘ጊญஜᄥ㇢㧘᧛ጊ ఝሶ:ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߩኾ㐷⍮⼂ࠍᜬߚߥ޿৻⥸࡙࡯ࠩࠍኻ⽎ߣߒߚ቟ᔃᗵߩⷐ
࿃ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ㧘ᖱႎಣℂቇળ⺰ᢥ⹹㧘Vol.50 No.9 , pp.2207-2217 (2009).
4) ᣣ᥊ᄹᵤሶ, ࠞ࡯࡞࡮ࡂ࠙ࠩ࡯, ᧛ጊఝሶ㧦ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚߦኻߔࠆ቟ᔃᗵߩ᭴ㅧߦ㑐ߔࠆ⛔⸘⊛ᬌ⸛, ᖱ
ႎಣℂቇળ⺰ᢥ⹹, Vol.48 No.9  pp.3193-3203 2007
5) ᣣ᥊ᄹᵤሶ㧘᧛ጊఝሶ: ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦኻߔࠆ቟ᔃᗵ᭴ㅧߦߟ޿ߡߩ৻⠨ኤ, ᣣᧄ⍮⢻ᖱႎࡈࠔࠫࠖቇળ⹹
ޟ⍮⢻ߣᖱႎޠ㧘Vo.19㧘No.73㧘pp.250-255  (2007) 
(c) (b)એᄖߩᩏ⺒ઃ߈ᚑᨐ㧔⺰ᢥ⹹ߢߪߥ޿ቇⴚ⺰ᢥ㧘࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣ㧘ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ╬㧕
(࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣ)
1) Saito, Y., Fujihara, Y. and Murayama, Y.: A Study of Reconstruction Watcher in Disaster Area, Proc. of CHI2012 
Extended Abstracts, ACM pp.811-814 (2012). 
2) Nishioka, Y. Murayama and Y. Fujihara: Producing a Questionnaire for a User Survey on Anshin with Information 
Security for Users without Technical Knowledge, Proc. of the 45th Hawaii International Conference on System 
Sciences(HICSS-45), pp.454-463 (2012). 
3) D. Nishioka, Y. Fujihara and Y. Murayama: Enhancement of Questionnaire on Anshin for Security in the On-line 
Shopping by Web survey, The International Workshop on Informatics (IWIN2011), pp.122-126 (2011). 
4) D. Nishioka, Y. Murayama and Y. Fujihara: A Web survey on Anshin about Information Security, Symposium on Usable 
Privacy and Security (SOUPS 2011) Poster Session (2011). 
5) Y. Murayama, Y. Fujihara and D. Nishioka: The Sense of Security and a Countermeasure for the False Sense, LNCS Vol. 
7114, Security Protocols XIX 19th International Workshop, Cambridge, UK, March 28-30, 2011, Revised Selected Papers, 
Ed. Christianson, B.; Crispo, B.; Malcolm, J.; Stajano, F. pp. 205-214  (2011). 
6) Murayama, Y., Hauser, C., Fujihara, Y., Nishioka, D. and Inoue, A.: The Comparison Study between the US and Japan on 
the Sense of Security, Anshin with non-Computer-Science Students, Proc. of the 44th Hawaii International Conference on 
System Sciences (HICSS)(2011). 
7) Fujihara, Y., Kanamori, Y., Mukai, M, Saito, Y. and Murayama, Y.: A preliminary experiment on a warning interface 
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causing discomfort for sense of security, Anshin, The International Workshop on Infrastructure Assurance (iWiA2010), 
pp.69-75 (2010). 
8) Nishioka, D., Fujihara, Y., Inoue, A. and Murayama, Y.: Producing a questionnaire about Anshin: a study on the sense of 
security and safety to use information and communication technologies, The International Workshop on Infrastructure 
Assurance (iWiA2010), pp.76-81 (2010). 
9) Murayama, Y., Fujihara, Y., Hauser, C. and Inoue, A.: An Introduction to the Concept of Anshin, The International 
Workshop on Location-based Trust Management (LocalTrus2010), pp.22-32 (2010). 
10) Dionysiou, I. and Murayama, Y.: Trust Is In the Eye of the Beholder:Trust Perceptions in Social Networking Sites, The 
International Workshop on Location-based Trust Management (LocalTrus2010), pp.61-68 (2010). 
11) Fujihara, Y., Kanamori, Y., Mukai, M. and Murayama, Y.: An interface causing discomfort to prevent user from 
missending e-mail messages to incorrect addresses, Poster and Demonstration Paper Proceedings of the Fourth IFIP WG 
11.11 International Conference on Trust Management (IFIPTM 2010), pp.9-12 (2010). 
12) Nishioka, D., Fujihara, Y., Inoue, A. and Murayama, Y.: Producing a questionnaire on Anshin for information security, 
Poster and Demonstration Paper Proceedings of the Fourth IFIP WG 11.11 International Conference on Trust Management 
(IFIPTM 2010), pp.13-16 (2010). 
13) Nishioka, D., Fujihara, Y. and Murayama, Y.: Enhancement of Questionnaire on Anshin, The third EWU-IPU International 
Exchange Program in Computer Science, pp. 7-8 (2010).  
14) Murayama, Y., Fujihara, Y., Nishioka, D., Hauser, C. and Inoue, A. :Anshin as Emotional Trust: A Comparison Study 
Between U.S. and Japanese Non-computer-science Students, Proc. of the Ninth Annual International Symposium on 
Applications and the Internet, pp. 161-164  (2009). 
15) Nishioka, D., Inoue, A., Fujihara, Y. and Murayama Y.: A study on triggers of informal communication using 
questionnaires, The 28th North American Fuzzy Information Processing Society Annual Conference (NAFIPS2009) (in 
CD) 㧘ో 6㗁 (2009). 
16) Murayama, Y., and Fujihara, Y.: Anshin as Emotional Trust, Proc. of the HICSS-42 Symposium on Credibility Assessment 
and Information Quality in Government and Business (in CD) (2009). 
17) Fujihara, Y., Oikawa, H. and Murayama, Y.: Towards a design of an interface causing discomfort for security : a user 
survey on the factors of discomfort, Proc. of the Second IEEE International Conference on Secure System Integration and 
Reliability Improvement(SSIRI2008), pp.173-174 (2008). 
18) Fujihara, Y., Murayama, Y. and Yamaguchi, K.: ̌A user survey on the sense of security, Anshin̍, Proc. of the 23rd 
International Information Security Conference (SEC2008), pp.699-703, Sep. 2008. 
19) Murayama, Y., Hikage, N., Fijiwara Y. and Hauser, C.: The structure of the sense of security, Anshin, Proc. of 
CIRITS2007 pp.85-96  (2007) 
20) Hikage, N., Murayama, Y. and Hauser, C.: Exploratory survey on an evaluation model for a sense of security, The 22nd 
IFIP TC-11 International Information Security Conference (SEC2007), South Africa, pp.121-132  (2007) 
21) Murayama, Y.: The Sense of Privacy and Trust : Anshin, HICSS41 the Privacy and Information Systems workshop, (2007).
22) Yuko Murayama, Natsuko Hikage, Carl Hauser, Basabi Chakrabortyand Norihisa Segawa㧦''An Anshin Model for the 
Evaluation of the Sense of Security''㧘Proc. of the Thirty-Ninth Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences (HICSS'06), (2006). 
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(ᩏ⺒ߟ߈࿖ౝቇળ㧘⎇ⓥળ)
1) ⷏ጟᄢ, ⮮ේᐽብ, ᧛ጊఝሶ: ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ߩߥ޿࡙࡯ࠩࠍኻ⽎ߣߒߚ቟ᔃᗵߩⷐ࿃᛽಴ߩߚ
߼ߩWeb⺞ᩏߩታᣉ, ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2011)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ, pp.151-160 (2011). 
2) ะ੗ᧂ᧪, ⮮ේᐽብ, ᧛ጊఝሶ: ࡔ࡯࡞⺋ㅍାࠍ㒐ᱛߔࠆਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩ⹏ଔࠪࠬ࠹ࡓߩታⵝ, ࡑ࡞࠴
ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2011)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ, pp.1490-1497 (2011). 
3) ⮮ේᐽብ, ᳗ศቁⴕ, ⷏ጊ⟵ቁ, ᧛ጊఝሶ: ৻⥸࠼࡜ࠗࡃߩ቟ᔃߦ㑐ߔࠆ⾰໧⚕⺞ᩏ, ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘
ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2011)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ, pp.1476-1481 (2011). 
4) ⷏ጟᄢ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ㧦ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚߦ㑐ߔࠆ቟ᔃᗵߩ⾰໧⚕⺞ᩏߩ㗄⋡ᬌ⸛ߩߚ߼ߩ੍஻⺞ᩏ㧘
ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.748-754 (2010). 
5) ⮮ේᐽብ㧘᳗ศቁⴕ㧘⷏ጊ⟵ቁ㧘᧛ጊఝሶ㧦࠻࡜࠶ࠢ࠼࡜ࠗࡃߩ቟ᔃߦ㑐ߔࠆ⾰໧⚕⺞ᩏߩಽᨆ㧘ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖ
ࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.755-760 (2010). 
6) Ꮉ↰೰ᔒ㧘⮮ේᐽብ㧘㥱⮮⟵ઔ㧘᧛ጊఝሶ㧦ࡈࠔࠗ࡞▤ℂᯏ⢻ࠍᒝൻߒߚᚭਅㅢାࠪࠬ࠹ࡓߩታ↪ൻߦ㑐ߔࠆᬌ
⸛㧘ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.2075-2080 (2010). 
7) 㥱⮮⟵ઔ㧘㐳㊁዁ᐢ㧘᧛ጊఝሶ㧦ⷞ⡬⠪ࠦࡔࡦ࠻ࠍ↪޿ߚᐢ๔േ↹ᝌ౉࠲ࠗࡒࡦࠣ᳿ቯࠕ࡞ࠧ࡝࠭ࡓߩឭ᩺㧘ࡑ
࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.1646-1651(2010) . 
8) ⏷⽴૫ノ㧘㥱⮮⟵ઔ㧘᧛ጊఝሶ㧦ⷞ⡬⠪ࠦࡔࡦ࠻ࠍ↪޿ߚ⚫੺േ↹૞ᚑࠕ࡞ࠧ࡝࠭ࡓߩᬌ⸛㧘ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘
ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.52-58 2010). 
9) ⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ㧦ቇᩞߦ߅ߌࠆᢎᏧ࡮଻⼔⠪ߩࡊ࡜ࠗࡃࠪߩᗵߓᣇߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ㧘ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹
ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.609-614 (2010). 
10) ⷏ጟᄢ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ㧦ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦ㑐ߔࠆ቟ᔃᗵߦ߅ߌࠆ⾰໧⚕ߩ㗄⋡ᬌ⸛ߩߚ߼ߩWeb⺞ᩏ㧘
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.615-620 (2010). 
11) ⷏ጟᄢ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: KJ ᴺࠍ↪޿ߚᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚߦኻߔࠆ቟ᔃᗵߩ⾰໧㗄⋡ߩᬌ⸛, ࠦࡦࡇ
ࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 2009(CSS2009)⺰ᢥ㓸㧘pp.847-852 (2009). 
12) ⮮ේᐽብ㧘ᬀ⨲ℂ, ട⮮ᐘ␭㧘᧛ጊఝሶ (2009)̌࠻࡜࠶ࠢ࠼࡜ࠗࡃߩ቟ᔃߦ㑐ߔࠆ⾰໧⚕ߩ㐿⊒̍, ࠦࡦࡇࡘ࡯
࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 2009(CSS2009)⺰ᢥ㓸㧘pp.841-846 (2009). 
13) ⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: ೑↪⠪ߩෂ㒾ࠕ࠙ࠚࠕࡀࠬࠍଦߔਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩឭ᩺, ᖱႎಣℂቇળᖱႎ࠮ࠠࡘ
࡝࠹ࠖᔃℂቇߣ࠻࡜ࠬ࠻(SPT)⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ⎇ⓥ⊒⴫ળ⾗ᢱ㧘pp.1-5 (2009).⷏ጟᄢ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: ቟ᔃࠍ
ਈ߃ࠆࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦᡰេߩߚ߼ߩ⺞ᩏ㧦KJ ᴺࠍ↪޿ߚ⾰໧⚕૞ᚑߩߚ߼ߩ੍஻⊛⺞ᩏ̍, ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖ
ࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2009)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.78-84  (2009). 
14) ⮮ේᐽብ㧘᧛਄㆝㧘᧛ጊఝሶ: ෂ㒾ߥ webࠨࠗ࠻߳ߩࠕ࠙ࠚࠕࡀࠬࠍᡰេߔࠆਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩ⹜૞ߣ⹏
ଔ̍, ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 2009㧘pp.85-91 (2009). 
15) ᧛ጊఝሶ㧘⮮ේᐽብ㧘੗਄ᢕม㧘ࠞ࡯࡞࡮ࡂ࠙ࠩ: ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦߟ޿ߡߩ቟ᔃᗵߩᣣ☨ቇ↢Ყセ̍㧘ᖱႎ
ಣℂቇળࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖ⎇ⓥળ㧘Vol.2009-CSEC-45 No.23  (2009). 
16) ⷏ጟᄢ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ㧦ࠗࡦࡈࠜ࡯ࡑ࡞ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߦ߅ߌࠆ߈ߞ߆ߌߩⷐ࿃ߦߟ޿ߡߩ⺞ᩏ ࡑ
࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2008)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.50-57, 2008ᐕ 7᦬.
17) ⮮ේᐽብ,ጊญஜᄥ㇢,᧛ጊఝሶ㧦৻⥸࡙࡯ࠩߩᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦኻߔࠆ቟ᔃᗵߩⷐ࿃,ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ,ಽᢔ,ද
⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2008)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸, pp.574-579, 2008ᐕ 7᦬.
18) ᧛਄㆝㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ㧦̍ෂ㒾ࠕ࠙ࠚࠕࡀࠬߩߚ߼ߩਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩታⵝ̍,ࠗࡦ࠲࡜࡚ࠢࠪࡦ
2009㧘 pp.141-142㧘2009ᐕ 3᦬ (ࠗࡦ࠲࡜ࠢ࠹ࠖࡉ⊒⴫).
19) ᣣ᥊ᄹᵤሶ,ᓟ⮮ᐘഞ,᧛ጊఝሶ㧦቟ᔃߩቯ㊂⊛⹏ଔᚻᴺߦ㑐ߔࠆ৻⠨ኤ,ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ,ಽᢔ,ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞
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(DICOMO2006)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸,pp.69-72 (2006).  
20) ᧛ጊఝሶ,෸Ꮉ߭ߣߺ,ᣣ᥊ᄹᵤሶ㧦቟ᔃߩߚ߼ߩਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩឭ᩺,╙ 14࿁ ࠗࡦ࠲࡜ࠢ࠹ࠖࡉࠪࠬ࠹
ࡓߣ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߦ㑐ߔࠆࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧔WISS2006㧕⺰ᢥ㓸,pp. 149-150 (2006). 
21) ᣣ᥊ᄹᵤሶ㧘ᓟ⮮ᐘഞ㧘᧛ጊఝሶ㧘"቟ᔃߣ቟ోࠍ⠨ᘦߒߚਇ቟ᐲ⹏ଔࡕ࠺࡞ߩឭ᩺"㧘ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘
ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2005)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ; pp. 197-200 (2005). 
(d) ⎇ⓥ⊒⴫㧔ᩏ⺒ߥߒߩ⺰ᢥ╬㧕
1) ᧛ጊఝሶ㧦ޟጤᚻ㔡ἴ IT ᡰេࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩᵴേߩ⚫੺ߣἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩ⺖㗴ޠᖱႎಣℂቇળ
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3) ⷏ጟᄢ, ⮮ේᐽብ, ᧛ጊఝሶ: ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚߩ቟ᔃᗵߦ߅ߌࠆ⚻㛎Ꮕߩᓇ㗀, ᖱႎಣℂቇળ╙ 74࿁ో࿖
ᄢળ, (2012). 
4) ⮮ේᐽብ㧘᳗ศቁⴕ㧘⷏ጊ⟵ቁ㧘᧛ጊఝሶ㧦࠻࡜࠶ࠢ࠼࡜ࠗࡃߩ቟ᔃߦ㑐ߔࠆ⾰໧⚕⺞ᩏߩታᣉ㧘ᖱႎಣℂቇળ
ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᔃℂቇߣ࠻࡜ࠬ࠻⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ⎇ⓥႎ๔㓸㧘pp.1-5 (2010). 
5) ⮮ේᐽብ,ጊญஜᄥ㇢,᧛ጊఝሶ:̌ ⥄ᴦ૕⡯ຬࠍኻ⽎ߣߒߚᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦኻߔࠆ቟ᔃᗵߩ⺞ᩏ ,̍ࠦࡦࡇࡘ࡯
࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ(CSS2008)⺰ᢥ㓸, pp.403-408 (2008). 
6) ෸Ꮉ߭ߣߺ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬ᭴▽ߦะߌߡ㧦
࡙࡯ࠩ⺞ᩏߦࠃࠆࠦࡦࡇࡘ࡯࠲೑↪ᤨߩਇᔟⷐ࿃ߦߟ޿ߡߩႎ๔㧘2008 ᐕᥧภߣᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙
ࡓ(SCIS2008)᭎ⷐ㓸㧘pp.347 (2008). 
7) ⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚߦኻߔࠆ቟ᔃᗵߩ᭴ㅧ: ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߩ⍮⼂ߩᓇ㗀㧘ᖱႎಣℂ
ቇળࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔CSS2007㧕⺰ᢥ㓸㧘 pp.91-96  (2007). 
8) ෸Ꮉ߭ߣߺ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩߚ߼ߩਇᔟߩ᭴ㅧࡕ࠺࡞㧘
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 2007(CSS2007)⺰ᢥ㓸㧘pp.355-360 (2007). 
9) ෸Ꮉ߭ߣߺ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: ෂ㒾ࠕ࠙ࠚࠕࡀࠬࠍᡰេߔࠆਇᔟࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩߚ߼ߩ⹜㛎⊛⺞ᩏ㧘 ࡑ
࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2007)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.1592-1595 (2007).  
10) ⷏ጟᄢ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: ࠗࡦࡈࠜ࡯ࡑ࡞ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩ⊒↢ߦ߅ߌࠆ߈ߞ߆ߌߦߟ޿ߡߩೋᦼ⺞ᩏ
ႎ๔㧘 ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞(DICOMO2007)ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘pp.583-586 (2007). 
11) ⷏ጟᄢ㧘⮮ේᐽብ㧘᧛ጊఝሶ: ࠗࡦࡈࠜ࡯ࡑ࡞ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩ߈ߞ߆ߌߦ㑐ߔࠆ⾰໧⚕⺞ᩏ㧘 ᖱႎಣℂ
ቇળ╙ 70࿁ో࿖ᄢળ (2008). 
12) ᣣ᥊ᄹᵤሶ,᧛ጊఝሶ㧦቟ᔃᗵߩቯ㊂⊛⹏ଔࡕ࠺࡞ߦ㑐ߔࠆ࿃ሶಽᨆ⊛ᬌ⸛,ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ
࠙ࡓ 2006 (CSS2006) ⺰ᢥ㓸,pp.191-196 (2006). 
13) ෸Ꮉ߭ߣߺ,᧛ጊఝሶ㧦ෂ㒾߳ߩࠕ࠙ࠚࠕࡀࠬࠍᡰេߔࠆਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩឭ᩺,╙ 69࿁ో࿖ᄢળ ⻠Ṷ⺰
ᢥ㓸,ಽౠ 4,pp.241-242 (2007). 
14) ᣣ᥊ᄹᵤሶ,᧛ጊఝሶ㧦ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚߦኻߔࠆ቟ᔃᗵⷐ࿃ߩ⠨ኤ,╙ 36࿁ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖ⎇ⓥ
ળ pp.333-338 (2007). 
15) ᧛ጊఝሶ㧦࠻࡜ࠬ࠻ߣ቟ᔃߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߩ⚫੺㧘㔚ሶᖱႎㅢାቇળ✚วᄢળޟAP-3. ା㗬ᕈ⎇ⓥߩᦨవ┵ޠࡄࡀ
࡞ߢ⊒⴫ (2006). 
16) ᧛ጊఝሶ㧦቟ᔃߣ࠻࡜ࠬ࠻ߦߟ޿ߡߩ⠨ኤ㧘㔚᳇ㅢାᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓቇ⎇ⓥ⑼ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ ╙㧝㧜࿁
ޟା㗬ᕈߣࠪࠬ࠹ࡓ቟ోቇޠ੍Ⓜ㓸㧘pp.26-31 (2006). 
17) ᣣ᥊ᄹᵤሶ㧘Basabi Chakraborty㧘ἑᎹౖਭ㧘ᓟ⮮ᐘഞ㧘᧛ጊఝሶ㧦"ਇ቟ᐲ⹏ଔࡕ࠺࡞ߩታ㛎⊛ᬌ⸛"㧘ᖱႎಣℂ
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ቇળࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 2005⺰ᢥ㓸㧘pp.597-602 (2005). 
18) Chakraborty, B., Hikage, N., Segawa, N., Goto, Y., Hauser, C. and Murayama, Y.; "Computational Trust Models: A 
Survey", ᖱႎಣℂቇળࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 2005⺰ᢥ㓸㧘pp.721-726(2005). 
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Experts Workshop on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP), pp.47-55 (2005). 
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Proc. of The 2nd Japan-US Experts Workshop on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP), pp.152-152 ࡐࠬ࠲
࡯⊒⴫ (2005). 
(e) ߘߩઁ✚⺑࡮⸃⺑㧘⺞ᩏႎ๔࡮Ꮢ႐⺞ᩏ㧘․⸵㧘ฃ⾨㧘ႎ㆏ߥߤ
(⸃⺑)
1) ᧛ጊఝሶ, ⮮ේᐽብ: ࠻࡜ࠬ࠻ߩᗵᖱߣߒߡߩ቟ᔃߦߟ޿ߡ,ᣣᧄା㗬ᕈቇળ⹹ޟା㗬ᕈޠ, pp.41-46  (2009). 
2) ⮮ේᐽብ, ᳗ศቁⴕ: ᧂ᧪␠ળࠍࡊࡠ࠺ࡘ࡯ࠬߔࠆ ICT : 17㧚࡙࡯ࠩߦ቟ᔃࠍឭଏߔࠆ-࠻࡜࠶ࠢ࠼࡜ࠗࡃߩ቟ో
ㆇォߦኻߔࠆ቟ᔃᗵࠍ੐଀ߣߒߡ-, ᖱႎಣℂቇળ⹹ޟᖱႎಣℂޠVol.52  No.1 pp. 64-65 (2011). 
(ฃ⾨)
1) ⷏ጟᄢ: ╙ 4 ࿁ㄞ੗㊀↵࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖቇ↢⺰ᢥ⾨࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ቇ↢⾨ 2012ᐕ 2᦬
2) ⷏ጟᄢ: IWIN2011 Best Paper Award 2011 ᐕ 9᦬
3) ᧛ጊఝሶ: ╙ 7࿁ᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᢥൻ⾨ 2011ᐕ 3᦬

3.3.ߘߩઁ
ᧄ⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦ㑐ㅪߒߚቇળᵴേࠍએਅߦ⸥ߔ㧚
⧷࿖ࠤࡦࡉ࡝࠶ࠫᄢቇߩ⪺ฬߥ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߩ⎇ⓥ⠪ Ross Anderson[1]߇ޟ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᔃℂቇޠࠍឭ໒ߒߡ߅ࠅ,
⻠ᐳ㐳ߪ,2009ᐕ 4᦬ߦᖱႎಣℂቇળߦ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᔃℂቇߣ࠻࡜ࠬ࠻㧔SPT㧕⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊࠍ⸳┙ߒ,ߐࠄߦ 2011
ᐕࠃࠅ⎇ⓥળߣߒ,ᖱႎᛛⴚߦߟ޿ߡߩੱ㑆⊛஥㕙ࠍ⠨߃ࠆ႐ࠍ⸳ߌߚ.
߹ߚ㧘࿖㓙ᖱႎㅪว㧔IFIP㧕ߩᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦ㑐ߔࠆᛛⴚᆔຬળ TC11ߦ߅޿ߡ㧘ᢙᐕ೨ߦ㧘࠻࡜ࠬ࠻ߩࡢ࡯
ࠠࡦࠣࠣ࡞࡯ࡊ(WG11)߇ᣂߚߦ⸳┙ߐࠇߚ㧚⃻࿷࠻࡜ࠬ࠻▤ℂ(trust management)ߩಽ㊁ߢ࿖㓙ળ⼏ࠍᲤᐕ㐿௅ߒߡ
޿ࠆ㧚ᒰ⹥ળ⼏ߪ㧘એ೨ߪ㧘iTrustߣ๭߫ࠇߡ޿ߚ߇㧘⃻࿷ߪ㧘International Conference on Trust Management (TM)
ߣ๭߫ࠇߡ޿ࠆ㧚ᒰ⹥ળ⼏ߢߪ㧘ᦨㄭߪ㧘ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻਄ߩ⹏್ࠪࠬ࠹ࡓ߿ផ⮈ࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ࠻࡜ࠬ࠻ߩ⎇
ⓥᚑᨐ߇⊒⴫ߐࠇߡ޿ࠆ㧚2010ᐕ 6᦬ߦߪ㧘 ᧄ⻠ᐳࡔࡦࡃ࡯߇ਛᔃߣߥࠅ,TM2010ࠍᣣᧄߢ㐿௅ߒߚ㧚 ߥ߅,⻠ᐳ
㐳ߪ,TC11߅ࠃ߮WG11.11ߩ Vice Chairࠍോ߼ࠆ㧚
ෳ⠨ᢥ₂
[1] Anderson, R.㧦The Economics and Psychology of Security㧘International Information Security Conference (SEC2007) ၮ
⺞⻠Ṷ (2007.5)
